















1. Streven naar verheffing van de mensheid
In zijn Nachforschungen doet Pestalozzi verslag van zijn filosofi​sche speurtocht naar de wezensken​mer​ken van de mens. Binnen het geheel van zijn werk neemt dit geschrift een sleutelpositie in, want in antropologisch opzicht betreft het hier een samen​vattende visie waarin de rijpere Pestalozzi aan het woord komt. Daardoor bevat dit werk diverse aangrijpings​punten voor de reconstructie van zijn programma. Zelf typeerde hij de Nachforschungen als de ‘Philosophie meiner Politik’.
	De theoreti​sche beschouwin​gen van Pestalozzi houden steeds verband met de sociale realiteit zoals hij die had leren kennen en waarin hij verbeterin​gen wilde aanbrengen. In zijn eigen woorden heet dat dan: “een serieuze poging om de mensheid in zedelijk opzicht te verbete​ren”. In de tegenwoor​dige interpre​tatie van zijn werk, is men het er over eens dat we hier te maken hebben met zijn filosofische hoofd​werk.




Toen Pestalozzi zijn Nachforschungen publiceerde, was hij 51 jaar oud en woonde hij nog steeds op de Neuhof. In de voorafgaande tijd had hij de moeilijkste periode van zijn leven doorgemaakt. Na de beëindiging zijn Neuhof-experiment (waarin zijn boerderij fungeerde als ‘Arbeits- und Erziehungshaus’ voor achterstandskinderen), had hij nu al zeventien jaar een terug​getrokken bestaan geleid. Hij had weliswaar bekendheid verworven als auteur van de op​voed​kundige roman Lienhard und Gertrud​[2]​, maar dat verhinderde niet dat hij gebukt ging onder het feit dat hij zélf nog maar zo weinig had kunnen realiseren van de daarin verbeelde sociale ideeën. Bovendien had hij in die tijd in financiële problemen. 
	Zijn somberheid bereikte aan het begin van de jaren negentig een dieptepunt. In een brief aan een vriendin van zijn vrouw schreef hij daarover het volgende: "Ik leefde als een mens die dagen​lang tot aan zijn nek in de modder zat en de dood reeds voor ogen had. Ik leefde in wanhoop en in onbe​schrijflijke ellende. Het liefst had ik alle mensen die om mij heen stonden en me zó zagen, in het gezicht ge​spuugd".
	Pestalozzi's aanvankelijke optimistische kijk op de mens had een aantal flinke deuken opgelopen. Zo hadden negatieve ervaringen hem ervan doordrongen dat mensen veelal zelfzuchtig zijn. Bij dit alles ergerde het hem dat hij er maar niet in slaagde om zijn verwarde gedachten te ordenen. En ofschoon hij nu overtuigd was van de werking van de lagere natuur in de mens, vermoedde hij dat er desondanks tevens sprake kon zijn van de invloed van een hogere natuur. Deze ervaringen leidden tot een dualistische opvatting over de menselijke natuur.




Zoals bij elke hermeneutische tekstinterpretatie betame​lijk is, moet ook hier aandacht worden besteed aan de achter​grond van zijn denken. Al moet daarbij bedacht worden dat een denker vaak pas interessant wordt door de mate waarin hij afwijkt van het denkklimaat waaruit hij voortkwam.  De eigen verwer​king van zijn omgevings​invloeden maakt hem uniek.
	Bij Pestalozzi is allereerst de invloed van Bodmer, zijn leermeester in Zürich, zichtbaar. Bodmer oriënteerde zich op de klassieke oudheid en op elementen uit de Zwitserse traditie, op grond waarvan hij een eenvoudig leven verdedig​de ten dienste van de gemeen​schap. Deze visie werkt door in de Neuhof-geschriften en in de dorpsvertellin​gen uit Lienhard und Gertrud. 
	Daarnaast vond de ‘jonge Pestalozzi’ vooral inspiratie bij zijn grote tijdgenoot Jean Jacques Rousseau. Zo nemen de elementen cultuur​kri​tiek en natuurlijke opvoe​ding een prominente plaats in binnen zijn werk. Over het geheel genomen, heeft de toenmali​ge ‘geest der Verlichting’ grote invloed uitgeoefend op zijn denken. Al was het alleen maar om Pestalozzi's inspan​ning om de mens zelfstandi​ger en mondiger te maken, gepaard gaande met optimisme aangaande de mogelijkheden tot zedelijke verbete​ring van de mensheid.​[4]​
	In Pestalozzi's oriëntatie op Rousseau en op het Verlich​tingsdenken, komt al iets opvallends naar voren, want van Rousseau wordt wel beweerd dat die behoort tot de auteurs die in de tijd van de Verlichting als het ware tegen de Verlichting in denken!​[5]​ Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet gaat om slaafs navolgen, want van het begin af aan valt te consta​teren dat Pestalozzi zijn denken ontwikkelt in discussie met Rous​seau.​[6]​
	In de Nachforschungen komen eveneens typische tijdgebonden ziens​wijzen voor. Zo spreekt Pestalozzi over het totstand​komen van het maatschappelijk verdrag in de ont​wikke​ling van de mens​heid, het in die tijd gang​ba​re verkla​ringsmo​del dat gebruikt wordt voor het ontstaan van de poli​tieke gemeenschap. Het is interessant om te zien hoe Pestalozzi dit model opneemt in zijn eigen visie. Want net als Rousseau, aan wie hij ook in dit verband schat​plichtig is (vgl: Du contrat social), schetst Pest​alozzi de evolu​tie van de mensheid van de natuurlijke staat van vrijheid en gelijk​heid, naar de maat​schappelij​ke en poli​tieke staat van onvrij​heid en ongelijk​heid. Daarbij is het Pestalozzi een zorg hoe de mens in de maatschap​pelijke toe​stand zijn vrijheid kan herwinnen. En, wat nog belangrijker is, hoe de mens in zede​lijk opzicht kan functione​ren. Zo existeert de mens bij hem tegelij​kertijd als Werk der Natur, Werk seines Geschlechts en als Werk seiner selbst.
	Tijdens het decennium tussen Lienhard und Gertrud en de Nachforschungen voltrok zich de Franse Revolutie. En hoewel hij sympathiseerde met veel van haar ideeën (zoals het opheffen van sociale onge​lijkheid), vervulde het wrede verloop hem met grote afschuw. Hij wenste ‘Reformationen’ maar geen ‘Revolu​tion’. En na de bloedige totstand​koming van de Helve​tische Republiek, in 1798, besloot hij om zich voortaan uit​sluitend bezig te houden met opvoeding van kinderen. Soci​aal-politieke beginselen spelen daarbij nog steeds een rol, maar in de ‘echte politiek’, als middel om de samenle​ving op korte termijn te veranderen, was hij bitter teleurgesteld.​[7]​
	Uiteindelijk zal blijken dat Pestalozzi's denken grotere verwantschap vertoont met de Verlichtings​filosofie en met de christelijke ethiek dan met het revolutionaire denken. Want hoewel Verlichting en Franse Revolutie zich in dezelfde historische periode manifesteren en in hun doelstelling - in de zin van bevrijding uit een toestand van bevoogding - overeenkomsten vertonen, zijn beide bewegingen qua uitwerking en denk​hou​ding principieel verschillend.​[8]​ Pestalozzi besefte heel goed, dat revolutionaire ideologieën en doctrines vaak opnieuw  tot onderdrukking leiden. Daarentegen was de Verlich​tingsfilosofie in zijn ogen gericht op werkelijke autonomie, waarbij de eigen uitgangspunten en doelstellingen steeds opnieuw ter discussie kunnen staan. 
Zoals in dit artikel verderop zal blijken, vertoont Pestalozzi’s opvatting omtrent het zedelijk handelen bovendien enige gelijkenis met de christe​lijke ethiek.


4. Korte karakteristiek van de tekst  
Van grote betekenis in Pestalozzi's antropologie is zijn constatering dat de mens - krachtens zijn wezen - permanent betrokken is bij allerlei conflicten en tegenstrijdig​heden. 
Mensen leven in conflict met zichzelf voorzover zij behoef​ten, plichten en idealen niet met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Bovendien komen mensen vaak in conflict met elkaar en met de samenleving.
	Het ontstaan van innerlijke tegen​strijdigheden hangt samen met het feit dat mensen de realiteit beoordelen vanuit drie verschillende gezichtspunten. Pestalozzi spreekt in dit verband over drie verschillende sferen of  ‘toestanden’: natuurtoestand, maatschap​pelijke toe​stand en zedelijke toestand. Hoewel deze bestaanssferen ach​tereenvolgens zijn ontstaan tijdens de menselijke evolutie, moeten ze – volgens hem - voor de tegenwoordige mens niet worden opgevat als ontwikke​lingssta​dia, maar als elementen van zijn ‘zijnstoe​stand’. Hierin verschilt het denken van Pestalozzi met dat van zijn tijdgenoten.  De Nachforschungen moeten daarom ook niet worden be​schouwd als geschiedenis​filosofie van de mensheid (zoals bij Lessing​[9]​ en Condorcet). De vooruit​gangsge​dachte uit de Ver​lich​ting is hier niet aan de orde.​[10]​ Het gaat bij de bestaans​sferen dan ook niet om stadia in een lineair proces dat uiteindelijk uitmondt in ‘volkomen zede​lijkheid’. Dat blijkt ook uit Pest​alozzi's beschrijving van de maatschappelijke toestand waarin de na​tuurtoestand nog vaak meedogenloos door​werkt. Verder wordt de staat ook niet gezien als instrument in het proces van verze​delijking. Daar​voor had hij te veel socia​le misstan​den gezien die het gevolg waren van overheidsbeleid en was hij zelf te vaak in conflict geweest met het overheids​gezag. Tenslotte is de zedelijke toestand niet een sfeer waarin men vanzelf te​rechtkomt. Zede​lijke beslissingen veron​derstellen daarentegen telkens weer een persoon​lijk wilsbe​sluit.
	Mensen spelen een actieve rol in hun eigen proces van menswording. Eén van Pestalozzi's centrale antropologische inzichten - waarop tevens de noodzaak van opvoeding berust - houdt in, dat de mens door de natuur als onvoltooid wezen wordt afgeleverd en dat hij daarom zijn menswor​ding zélf ter hand moet nemen. "De natuur heeft haar werk voortreffelijk gedaan, doet gij daarom het uwe!"​[11]​


In het menselijk handelen zijn de verschillende sferen niet altijd harmonisch geïnte​greerd en zijn dan oorzaak van con​flicten. In het kort kunnen de sferen als volgt worden omschreven:
	In de natuurtoestand hanteren mensen een instinctmoraal, daarbij geleid door het driftmatige en noodzakelijke. Op dit niveau van handelen is een vergelijking met het dierlijke bestaan zondermeer moge​lijk. Als natuurlijk wezen constateer​t hij bij zichzelf driften en behoef​ten, streeft hij naar lust en vermij​dt hij onlustge​voelens. Daarbij is hij egoïstisch ingesteld omdat hij zich wil hand​haven en zijn eigen voordeel  zoekt. Het streven van ‘de na​tuurmens’ is gericht op een onbe​zorgd en gemakkelijk leven. 
	De maatschappelijke toestand die daarop volgde, is in zedelijk opzicht niet ‘beter’: met ‘beschaafdere’ (wettelijke) middelen wordt voortgezet wat in de natuurtoestand reeds werd nage​streefd. Mensen leven in de maatschappelijke toestand voorzo​ver hun hande​len door rechten en plichten wordt bepaald. Als maat​schappe​lijk wezen ervaart een mens de beperking van de natuur​lijke driften en de op hemzelf betrokken wensen. Hij partici​peert in instituties en in de economische orde, maar laat zich in wezen leiden door motieven uit de natuurtoestand.​[12]​
	Mensen kunnen echter ook besluiten om te handelen op zede​lijk niveau. In de zedelijke toestand is sprake van keuzevrij​heid, menselijke verantwoordelijkheid en toereken​baarheid. Een mens hoeft dus niet onderworpen te blijven aan de natuurwet (determinisme), maar kan deze ontstijgen en gaan handelen overeenkomstig zijn zedelijke verantwoordelijk​heidsbesef (indeterminisme). Hij verkeert in de zedelijke toestand wan​neer hij gehoor geeft aan de eis die uit zijn innerlijk voort​komt om als per​soonlijk​heid te groeien en te rijpen, de mede​menselijk​heid tot ont​plooiing te laten komen en wanneer hij datgene doet wat men in het alge​meen verstaat onder het goede. Van zedelijkheid is sprake wanneer ruimte wordt gegeven aan geestelijk leven, liefde en gerechtigheid in een omgeving van vrijheid en eigen verant​woordelijkheid.
	Tegenstrijdigheden in het leven komen voort uit het feit dat mensen de wereld, het gedrag van andere mensen en, in het bijzonder, hun eigen gedrag beoordelen vanuit de drie genoemde sferen die principieel van elkaar verschillen. Als ‘drievoudig wezen’ handelt een mens zo op grond van tegengestelde motieven.
	Als natuurlijk wezen is een mens voornamelijk gericht op zijn voordeel en als louter maatschap​pelijk wezen streeft hij met rechtsmidde​len dezelfde doelstelling na. Pas als zedelijk wezen overwint hij zijn egoïsme en kan hij verantwoordelijkheid voor anderen en het grotere geheel op zich nemen. Dan is sprake van onbaatzuchtig handelen.
	Vanzelfsprekend streeft Pestalozzi - zowel in theoretisch als in praktisch opzicht - naar een harmonische situatie en komt tot de conclusie dat die voor de mens alleen te bereiken is in de zedelijke toestand.
	Aangezien een mens niet aan zijn fysieke natuur en aan de maatschappelijke banden en mechanis​men kan ontsnappen, is het hem niet gegeven om te komen tot volkomen zedelijkheid en onbetwiste harmonie. Zo komt Pestalozzi tot de realistische conclusie, dat een mens weliswaar enerzijds zo vastbera​den mogelijk moet streven naar herstel van de verloren gegane  harmonie, maar dat hij anderzijds moet beseffen dat tegenstrijdigheden principieel behoren bij zijn lot.​[13]​
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